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Abstract 
Based on history and sociology, the dissertation studies the development of the 
modern Xiamen’s social relief. The article gives a multi-angle and multi-level study 
about the Xiamen’s social relief. It also discusses the features of the Xiamen in the 
modern times. 
The thinking and the frame of the paper are as blow: 
Chapter Ⅰ：Introduction. This chapter will review and comment on academic 
history. And do a simple definition to related concept. 
Chapter Ⅱ：The regional environment. The chapter introduces the regional 
environment of social relief in modern Xiamen. It is this unique regional environment 
that has shaped the feature of modern Xiamen’s social relief. 
Chapter Ⅲ：The profile of social relief. By introducing from the traditional 
charitable organizations of modern evolution，and Western missionaries to the 
overseas Chinese, who all got into the swing of the social relief activities, this chapter  
narrates the modern social relief activities in Xiamen. These relief activities constitute 
a complete picture of the social relief in modern Xiamen 
Chapter Ⅳ：Case analysis (1): Members of the Xiamen City Society of benefits.  
To illustrate the benefit members of the Society from the case, this chapter introduces 
through the establishment of the situation, purpose, organization, funding sources and 
the relationship with the government, to study nongovernmental welfare organizations 
in the community and their roles in the relief. 
Chapter Ⅴ：Case Analysis (2): Zhong Xing ship round by the tragedy of relief 
after this specific incident described, to observe the social relief operation in Xiamen 
during the latter period of republic of China. 
Chapter VI: Conclusion. Summing up the modern Xiamen social relief 
characteristics: Modern Xiamen, in addition has the common causes of social relief 
from the traditional to the modern evolution of this characteristic, but also has unique 
cause, that is, businessmen and overseas Chinese has played a prominent role in the 
social relief. 
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